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 
  جامعة دمیاط - زلي قسم الاقتصاد المن، بكلیة التربیة النوعیةمدرس النسیج والملابس 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
یعد تصمیم الأزیاء من العلوم الحدیثة المعترف بھا في مجال الفنون، وھو فن متمیز یدور حول قوام 
الانسان وابراز جمالھ واخفاء عیوبھ والتعریف عن ھویتة، ولان تصمیم الازیاء یتطلب مھارات عالیھ 
اتجاه البحث ھو العمل علي رفع   یر من تفاصیل الزي وصیاغتھا بشكل واضح فكانلایضاح الكث
شعبة الاقتصاد المنزلي في رسم )تقنیة الدرابیة( التي تعد من أصعب  –مھارات طالبات الفرقة الاولي 
مات، التقنیات في رسوم الأزیاء لما یتطلبھ من اتقان استخدام الظل والنور وتجسید البعد الثالث للتصمی
وذلك بالاستعانة بفن النحت )عملیة التصلیب( في بناء مانیكانات ثابتھ واضحة التفاصیل لتحقیق أفضل 
تعلم في أقل وقت تدریسي. وتم تطبیق ثلاثة مانیكانات مشكلة ومعالجتھا احصائیا من قبل الباحثة 
وأسس  ومدى توافر عناصروالاستعانة بآراء الطالبات والمحكمین في مدى فعالیة الوسیلة التعلیمیة، 
التصمیم بھا. بالاضافة الي وجود دلالات احصائیة علي قبول التصمیمات من قبل المحكمین سواء 
بعض التصمیمات المصوره المنقولھ من قبل الطالبات، وبعض التصمیمات المبتكرة في مشروع مادة 
  أسس تصمیم الملابس.
  فن النحت  
 erutplucS
  وسائل تعلیمیة
   slooT noitacudE
  التشكیل علي المانیكان 
 eht no noitamroF
 niuqennam
  الدرابیھات
 separD
  تصمیم الأزیاء
 ngiseD noihsaF
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 noitcudortnI:
یعد تصمیم الملابس من أھم الفنون الأساسیة في الحضارة فھو    
یعرض العدید من مظاھر ثقافات الماضي ویوضح الخصائص التي 
تتصف بھا المجتمعات عبر القرون، والملابس لیست وسیلة لستر 
ھ من التقلبات الجویة أو رغبة في بعض أجزاء الجسم أو لحفظ
التزین فقط، بل أن الملابس لھا جذور متأصلھ في حضارة كل أمة 
ومدنیتھا وتقالیدھا وسائر شئونھا، وھي أیضا مرآة صادقة تعكس 
الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة عبر العصور 
  (.1002.)یسري معوض ، والأزمنھ
لأزیاء من الفنون المرنھ المتطوره، والتي ولما كان فن تصمیم ا
تستوعب كل جدید یظھر في عصر التكنولوجیا، كان من 
الضروري علي مصمم الأزیاء الاستفادة من كل ما یقدم لھ من 
أدوات وأجھزة حدیثة حتي یصل الي نتائج مبتكرة، وبأسلوب علمي 
حولھ  منظم. لأن المصمم المبتكر بھذه الكیفیة انما یعایش ما یدور
من متغیرات تتسع نطاق ابعادھا یوما بعد یوم، مما أوجب علیھ 
ضرورة الأخذ بأسالیب وأدوات العلم والتكنولوجیا الحدیثة عند 
ممارسة العمل التصمیمي، بھدف تنمیة الطاقة الابداعیة في ھذا 
  (.1102)وسام یاسین عبد الرحمن،المجال. 
شكیل ینتمي الي الفنون ویمثل التصمیم علي المانیكان أسلوب ت    
التشكیلیة ویصنف معھا، كما أنھ أحد الأسالیب المھمھ والرئیسیة 
لتصمیم الأزیاء فھو وسیلة واقعیة وتطبیقیة عملیة لابتكار وتصمیم 
الأزیاء، والحكم بواقعیة علي صلاحیة فكرة التنفیذ ومدى ملائمة 
لھ من التصمیم للجسم، والتعامل مع الخامة بحس مرھف بكل ماتحم
  (9002سھام احمد عبد الغفار،  –. )نجوي شكري امكانیات فنیة
وتلعب وسائط التشكیل التي تستخدم في العمل الفني دورا مھما    
في العملیة الابداعیة، خاصة في الحركات المعاصرة، فأصبح 
الكثیر من الفنانین یبتكرون خامات خاصة لتكون بمثابة المثیر الفني 
آن واحد، حیث تتحول الخامة من مجرد وسیط  وأداة التعبیر في
تشكیلي الي محرك وطاقة ابداعیة وتعبیریة كامنة، تلك الطاقة التي 
تعطي حسا خاص بالخامة وتخرجھا من دورھا المعتاد وشكلھا 
المتعارف علیھ الي وجود جدید، وكأنھا اكتشفت من خلال رؤیة 
  (7991نس ،)عفیف بھوابداع الفنان الذي اعطاھا طاقة خاصة. 
ویختلف التصمیم علي المانیكان عن باقي أنواع التصمیم في     
الأسلوب الفني، حیث یتضمن أشكالا مجسمة ذات أبعاد ثلاثیة 
تكسبھ أھمیة من حیث الاحساس بالكتلة والحركة المتجھھ الي 
)عمرو  الفراغات المطلقة والمحددة وكذلك بالملمس واللون.
  (.3102حسونھ ،
لبحث الحالي أن التشكیل بالقماش علي المانیكان یعد من ویرى ا    
الوسائل التعلیمیة السھل تطبیقھا في مجال تعلم تصمیم الازیاء. 
فبتشكیل القماش یتكون البعد الثالث للتصمیم ویتضح ویتجسد شكل 
الظل والنور فیھ، خاصة في أماكن ثني القماش كالكسرات 
 و منحوتات.والدرابیھات. فأصبحت كأنھا مجسمات أ
  melborp eht fo tnemetatS
تكمن مشكلة البحث في اكساب طالبات الفرقة الأولي لشعبة 
الاقتصاد المنزلي مھارة رسم الدرابیھات من خلال دراسة مادة 
أسس تصمیم الملابس ومعالجة عنصر الوقت المعیق لاتمام  التعلم 
  بشكل جید.
  sisehtopyH
جد علاقة دالة احصائیا علي فعالیة المودیلات المانیكان ھل تو - 
 كوسیلة تعلیمیة من خلال الاستفادة من فن النحت.
ھل توجد علاقة دالة احصائیا علي توافر عناصر وأسس  - 
التصمیم في المودیلات المشكلة علي المانیكان ) الوسائل 
 التعلیمیة(.
أسس ھل توجد علاقة دالة احصائیا علي توافر عناصر و - 
 9التصمیم في التصمیمات المصورة المنقولة من قبل الطالبات )
 تصمیمات(.
ھل توجد علاقة دالة احصائیا علي توافر عناصر وأسس  - 
التصمیم في التصمیمات المبتكره كمشروع لمادة أسس التصمیم 
  تصمیم(. 21من قبل الطالبات )
 sevitcejbO
ارة رسم الدرابیھات في یھدف البحث الي اكساب الطالبات مھ
تصمیم الأزیاء لطالبات الفرقة الأولي. نظرا لصعوبة رسم ھذه 
التقنیة التي تعتمد علي توافر مھارة التلوین واستخدام الظل والنور 
  وصیاغة الرسوم لتعطي شكل ثلاثي الابعاد.
  ecnacifingiS
  تتلخص أھمیة البحث في النقاط التالیة:
ن الفنون كفن النحت في تثبیت ثنیات القماش الاستفادة م - 1
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والدرابیة لعمل وسیلة تعلیمیة ثابتھ یمكن استخدامھا وقت 
 الحاجھ الیھا.
الاستفادة من التشیكیل علي المانیكان في انسدال القماش  - 2
وعمل الدرابیة بحیث تأخذ شكل الجسم الانثوي. فیعطي 
 صیاغة معبره عن الدرابیة وأبعاد الجسم.
ناطق الظل والنور في مناطق الثنیات والدرابیھات توضیح م - 3
 وبالتالي یسھل رسمھا والتعبیر عنھا.
توفیروسیلة تعلیمیة ثابتة یساعد الطالبات باختلاف فروقھن  - 4
الفردیة للاستعانھ بھا وبالتالي القضاء علي مشكلة الوقت في 
تطبیق التقنیة حیث متاح للطالبات في اي وقت رسم 
 التصمیمات. 
  ygolodohteM
  یتبع البحث المنھجین التالیین:
 :lacitylana evitpircseDالمنھج الوصفي التحلیلي  - 1
: dohtem latnem trepxEالمنھج التجریبي التطبیقي   - 2
  لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث ومدي تحقیق فروضھ.
 snoitatimileD
سة علي مدارعام حدود البحث الزمانیة : استغرق تطبیق الدرا
 –( من خلال تدریس مادة أسس تصمیم الملابس 9102- 8102)
  الفصل الدراسي الثاني.
شعبة  –حدود البحث المكانیة : معامل الخیاطة كلیة التربیة النوعیة 
  الاقتصاد المنزلي.
 –الفرقة الأولي  –حدود البحث البشریة : طالبات الاقتصاد المنزلي 
( طالبة  كعینة لمعرفة مدي فائدة 05دد )كلیة التربیة النوعیة. ع
  الاعمال المشكلة.
 kroW emarF laciteroehT
 ygolonimreT
  erutplucS:فن النحت
الفنون  فرعا ً من فروعالنحت ھو فن توقف اللحظة، وھو 
، كما أنھ یرتكز الفنون التشكیلیة وفي نفس الوقت أحد أنواع المرئیة
) أي  النقش ففي الأ ْصل، كان .بعادعلى إنشاء مجسمات ثلاثیة الأ
إزالة جزء من المادة( و التشكیل )أي إضافة المواد كالصلصال(. 
  الخشب و  خزفالو  والمعادن  الصخور  لىع ویمارس ھذا الفن 
فن تجسیدي یرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثیة  ھو ف  .ومواد أخرى
الأبعاد لإنسان، حیوان، أو أشكال تجریدیة. ویمكن 
، أو نقش الصخور أو الأخشاب. فن الشمع أو الجص استخدام
النحت ھو أحد جوانب الإبداع الفني كما ینتج مجسمات ثلاثیة 
  (  derF ,renielk-9002) .الأبعاد
  : eparDالدرابیھ 
قطعة قماش كاملة لا یتم قصھا كما ھو الحال في الملابس الجاھزة 
مسامیر والمشابك، یمكن تثبیتھا علي الجسم عن طریق الدبابیس وال
والزنانیر أو الأحذمة، أو حتي یمكن ربطھ فقط والاعتماد علي 
الاحتكاك والجاذبیة وحدھا لتعطي الانثناءات و الكسرات الناعمة 
 -rednalloH ennA (للثوب.كما ھو موضح بالشكل 
 )5791 remmuS
  
   ngiseD noihsaF:تصمیم الأزیاء
خبرات  –خبرات عملیة  – ھي ما یقوم بھ المصمم )خبرات علمیة
جسم بشري }نفسیة( من عملیات إدراك عقلي لنقاط شتي عدیدة 
 –مواد مساعدة  –خامات )أقمشة  –سیكولوجیا"  –"فسیولوجیا 
 –علاقات (  –عناصر  –قواعد فنیة تشكیلیة )أسس  –مكملات( 
تعني  {اقتصادیة( - سیاسیة  - فنیة  - اتجاھات سائدة )اجتماعیة 
المنتج المصمم( لابتكار حل لھا من خلال منھج علمي بمشكلة ما )
 –واضعا ً في الاعتبار إشكالیات التنفیذ )تقنیات الإنتاج الكمي 
  (.3102)عمرو حسونھ،تقنیات التنفیذ الیدوي( لھذا الحل المصمم. 
  : dnatS -sserD المانیكان
ھو قالب أو ھیكل یمثل الجسم البشري ویطابقھ من حیث الھیئھ 
قوام تبعا للقیاسات التابعة للتوحید القیاسي والمعتمدة من وشكل ال
الدولة المنتجة لھ، ویتم اعداده بطریقة خاصة بحیث یماثل قیاسات 
وشكل الجسم الذي یراد عمل النماذج لھ، ویستخدم في تصمیم 
الأزیاء باستخدام القماش مباشرة او اعداد النماذج باستخدام خامات 
وسھا أحمد عبد  - حمد مؤمن.) نجوى شكري مالتشكیل 
 (.9002الغفار،
  :dnats-sserd eht no ngiseDالتشكیل علي المانیكان
ھو أحد الفنون التشكیلیة التي تحتاج لحس فني وتذوق جمالي 
وقدرة علي التخیل باستخدام خامات الاقمشة للتعبیر عن الابداعات 
ذي یتم الفنیة في شكل الازیاء وھو أحد أسالیب تصمیم الازیاء ال
فیھ تشكیل القماش علي المانیكان مباشرة بدون قص حتي تتضح 
)نجوي شكري محمد مؤمن، سلوي ھنرى، نجوى  فكرة التصمیم.
، و احیانا gniparDویطلق علي ھذه الطریقة (. 6991حجازى)
بمعني تشكیل القماش بحیث یغطي الجسم و  gniledoMتسمي
  الجسم.یكون مطابقا لھ مع ترك مقدار كافي لراحة 
 )7891- lahcim ydrup dna ecinaJ ,eeM(
 slooT noitacudE:الوسائل التعلیمیة 
الوسیلة التعلیمیّة ھي كّل أداة یستخدمھا المعلم من أجل تحسین  
عملیّة التعلیم والتعل ّ م، أو تنمیة الاتجاھات أو تعوید التلامیذ على 
مد المعلم العادات الصالحة، وغرس القیم المرغوب فیھا دون أن یعت
أساسا ً على الأرقام والألفاظ والرموز، وتشمل ھذه الوسائل جمیع 
الوسائط التي یستخدمھا المعلم لتوصیل الأفكار أو الحقائق أو 
المعاني للتلامیذ؛ وذلك من أجل جعل الدرس أكثر تشویقا ً وإثارة، 
  ولجعل الخبرة التربویّة خبرة مباشرة 
  (ciR nasuS yek- 8102)وھادفة في نفس الوقت.
  الدراسات السابقة:
من الدراسات التي استھدفت التصمیم وربطھ بالتقنیات التكنولوجیة 
 951  ybertE lA reebA
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)اسمھان و - (6102- )رانیا شوقي محمد غازيالحدیثة دراسة 
الي نشر الوعي  الأوليحیث ھدفت  الدراسة ( 2102- محمد النجار
لي والثقافة والمھارة الخاصة بمجال تصمیم الملابس بالاضافة ا
دعم العملیة التعلیمیة بالبرامج المتخصصة التي تراعي الخطوات 
المسلسلة لعملیات التصمیم. عن طریق اعداد موقع تعلیمي یضم 
شرح للخطوات التعلیمیة لتصمیم القطع الملبسیة المختلفة.) تلبیس 
اعطاء ظل ونور( لكل قطعة علي حدى. وأكدت النتائج  - تلوین –
لموقع التعلیمي في تحقیق الھدف ودعم نجاح الأداء الوظیفي ل
العملیة التعلیمیة بموقع متخصص في مجال تصمیم الملابس عن 
بحثت في تأثیر استخدام الخرائط الذھنیة  الثانیةبعد بینما الدراسة 
في اكساب المعارف والمھارات في مقرر تصمیم الازیاء لطلاب 
ملیة التدریسیة الفرقة الرابعة تربوي . واثرت ھذه التقنیة في الع
بشكل كبیر حیث فاقت الطرق التدریسیة التقلیدیة. وكذلك دراسة 
حیث اھتمت باستخدام التقنیات  (6102- )رانیا نبیل زكي عطیھ
الثلاثیة الأبعاد علي مرحلتین ھما تصمیم وانتاج الملابس كمثیر 
لابداع الطالبات في مجال التصمیم من خلال مقرر التصمیم علي 
مرحلة الماجستیر. وعن طریق معالجة التصمیمات التي المانیكان ل
وكانت النتائج أن  XAMD3تم تشكیلھا علي المانیكان باستخدام 
ھناك علاقة بین استخدام التقنیات الثلاثیة الأبعاد و ابداع الطالبات 
في مجال التصمیم علي المانیكان. ووجود مصممین یتمیزوا 
 أمیره)وجیا. بالاضافة الي دراسة بالابداع و التمیز ومواكبھ التكنول
التي  (8102 - الھندوم ، رحاب طھ حسین شریدحأحمد محمد 
ھدفت الي امكانیة الاستفاده من الوسائط المختلفة وما توفره من 
حلول ومتغیرات تشكیلیة ابداعیة لابتكار تصمیمات ملبسیة 
معاصره باعمال تصویریة مبنیة علي القیم الجمالیة والتقنیة 
ائط المختلطھ بأسلوب التصمیم علي المانیكان مع استطلاع للوس
مجموعة من المستھلكات(  –آراء الفئات المعنیة )اساتذه الجامعات 
  ومن بعد معالجة النتائج احصائیا تبین نجاح التصمیمات المنفذه.
و من الدراسات القائمة علي التشكیل علي المانیكان دراسة كل من 
( و) دعاء 8102 - الباسط و اخرون)نرمین عبد الرحمن عبد 
(و) صافیناز محمد 5102 - محمد عبود و نجلاء محمد أحمد
( ودراسة ) دعاء محمد عبود أحمد و ھالة سلیمان  6102 - النبوي
   (.7102 - السید سلیمان
دراسة وتحلیل فن الأویجامي والتعرف  الاوليفتناولت الدراسة 
منھ في تقدیم ملابس علي خصائصة الفنیة والجمالیة والاستفادة 
السھرة للفتیات باسلوب التصمیم علي المانیكان. وحققت الدراسة 
رؤیة المتخصصین في الاستخدام العلمي لعناصر واسس التصمیم 
والأداء الوظیفي والجمالي للتصمیمات بالاضافة الي تحقیق رؤیة 
المنتجین من حیث سھولة تنفیذ وانتاج تصمیمات مقبولة للمستھلك 
قامتا  الثانیة الراحة وموائمتھا للموضة.وفي الدراسة وتوفر
الباحثتنان ابتكار تصمیمات معاصره لملابس السیدات بثلاثة 
(من ثلاثة أقمشة منفذة باسلوب المرقعات 44الي  04مقاسات من)
وقد حازت تصمیمات الأقمشة علي قبول المتخصصین في مجال 
دراسة ما ربطت الفن و الملابس ولاقت قبول المستھلكات. بین
( بین اسلوب التصمیم علي المانیكان وفن  6102- )صافیناز النبوي
الجرافیك لتصمیم أزیاء تصلح للمرأة العاملة لفترة المساء 
( تصمیمات نالت القبول من قبل المتخصصین 5والسھرة. بتنفیذ )
و المستھلكبن من حیث )عناصر واسس التصمیم والجانب 
 ني المنفذ بھ القطعة. وھدفت الدراسةالابتكاري والاسلوب التق
الي الاستفادة من اسلوب الاسموكنج في عمل تصمیمات  الرابعة
لفترة المساء و السھرة تنفذ باسلوب التصمیم علي المانیكان وتلائم 
( تصمیم علي المانیكان 81جسم القوام النحیف، وقد تم تنفیذ عدد)
ین في من غرز متنوعة للاسموكنج وكانت آراء المتخصص
التصمیم علي المانیكان كانت أفضل من المتخصصین في مجال 
التطریز. في محوري الابتكار والجانب الوظیفي، في حین كان 
رأي المتخصصین في التطریز أفضل في محور التصمیم، وكذلك 
حیث ھدفت الي توظیف فن (8102- )سوزان حجازيدراسة 
وب التشكیل علي المكرمیة فنیا وجمالیا في تنفیذ تصمیمات باسل
المانیكان وقیاس مدي نجاح التصمیمات المنفذة من وجھة نظر 
  ( تصمیمات للتحقق من أھداف البحث. 5المتخصصین وتم تنفیذ )
- )منال مرشد الحربيومن الدراسات المرتبطة بفن النحت دراسة 
حیث ألقت الضوء علي اقتصار النحت علي الخامات  (8102
الخشب( والبعد عن  - المعدن - حجر –الصلبة مثل )الرخام 
الخیوط( فتضمنت الدراسة  –اللباد  –الخامات اللینة )القماش 
محورین: الأول وھو ممارسات النحت عبر تاریخ الفن المعاصر 
وایضاح الفرق بین النحت الناعم والفنون الیدویة، بینما تناول 
المحور الثاني تصنیف التقنیات والأسالیب المستخدمة توضیح و 
)طھ حسن نتاج وتشكیل النحت الناعم وكذلك من الدراسات دراسھ ا
حیث تناول البحث الخامة كوضع لبحث اي فنان،  (7102- الغباشي
فھي المحققھ لفكرتھ المادیھ وایضاح الخواص الملمسیة والتركیبیة 
لقماش القطن في تحقیق ھیئات نحتیة مبتكره. وتزوید طلاب 
تسھم في تأكید الجانب التعبیر في التربیة الفنیة بمھارات تقنیھ 
)ھبھ جمال عبد مجال النحت باختلاف الخامھ المستخدمة. ودراسة 
حیث تناولت الي تصمیم ملابس  (8102- الحلیم، ھبھ محمد حمادة
( عام مستوحاه من فن النحت علي 04- 02للمحجبات بأعمار من )
 01اد البیض و التي تفي باحتیاجاتھن الوظیفیة والجمالیة وتم اعد
تصمیمات ملبسیة و تنفیذھا و معالجتھا احصائیا من قبل 
)الاكادیمین والمنتجین والمستھلكین( في الجوانب البنائیة والوظیفیة 
  والجمالیة والانتاجیة والتسویقیة وعناصر وأسس التصمیم.
  اجراءات البحث:
  latnemirepxE:الدراسة العملیة 
ولي في مادة أسس من خلال ملاحظة أداء طالبات الفرقة الا - 
تصمیم الملابس وتقدیر المنتجات النھائیة لمشروع المادة 
والاستعانھ بالتحكیم  من قبل  أ.م.د/ رضوي مصطفي رجب و 
أ.م.د/ رباب طاھر لمصداقیة التحكیم. توصلت الباحثة لوجود 
مشكلة في تقنیة رسم الدرابیة في الملابس وصیاغتھا بشكل 
ناطق الضوء بحیث تظھر صحیح بوضع الظلال وایضاح م
 بشكل متجسد وثلاثي الابعاد. 
تم تشكیل قماش )الجیرسیھ( علي المانیكان وذلك للیونتھ  - 
العالیھ وانسدالیتھ الناعمھ. وتصمیم الدرابیة في مناطق مختلفة 
عند الرقبة والاكتاف ومنطقة الخصر والارداف مع مراعاة 
 ضیة .عنصر حركة القماش و تفاعلھ مع الجاذبیة الار
تم تشكیل المودیل الأول وعرضھ علي الطالبات لرسمھ  - 
باعتباره وسیلھ تعلیمیھ ثابتة الأبعاد لیظھرالدرابیة علي جانب 
واحد للصدر والكتف ومنطقة الوسط والأرداف. ولأن وقت 
التطبیق العملي ساعتان. فظھر عنصر الوقت كمشكلة ثانویة 
ان علي جلستین. وبالتالي لزم تطبیق عملیة تصویر المانیك
وبالتالي توجب تثبیت المودیل علي المانیكان  كالمنحوتات  
  للمحافظة علي شكل الدرابیة وتفاصیلھ وأبعاده  كالتالي:
یغطي المانیكان كاملا بشفاف تغلیف الأطعمة لحمایتھ  
 ولامكانیة ازالة المودیل المصلب.
یغطي القماش كاملا بمادة البولي استر المضاف الیھ  
ده المصلبھ لتحویل الخامة  من الحالة اللینة الي الما
 الحالة الصلبة.
 یشكل القماش علي المانیكان بالتصمیم المراد تشكیلھ. 
تم تشكیل المودیل الثاني موضح الدرابیة علي علي منطقة الرقبة و 
الصدر، وكذلك المودیل الثالث یوضح الدرابیة  علي منطقة الكتف 
  قماش التي تظھر في نھایات الثوب.والوسط مع اختلاف حركة ال
ثم طلب من الطالبات تصویر المودیلات بالرسم لقیاس مدي 
الاستفادة من الوسیلة التعلیمیة. ولتشابھ المودیلات عرضت الباحثة 
تصمیمات فقط، ثم طلب منھن تصمیمات مختلفة تحتوي علي  9
تقنیة الدرابیة المشروع لمادة اسس تصمیم الملابس حیث علي 
تصمیم لنفس عینة  21توي علي تقنیة الدرابیة وتم عرض تح
 الطالبات.
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  طریقة تحضیر المودیل بالتشكیل المصلب علي المانیكان
   
  ( و بعض من صور التصمیمات المنقولة من قبل الطالبات.1المانیكان رقم )
                               
  التصمیم الثاني                    التصمیم الثالث  ل                 التشكیل الأول عالمانیكان        التصمیم الأو
  وبعض من صور التصمیمات المنقولة من قبل الطالبات.( 2التصمیم رقم)
           
 تصمیم الثاني            التصمیم الثالثالالتشكیل الثاني علي المانیكان               التصمیم الأول               
  ( وبعض من صور التصمیمات المنقولة من قبل الطالبات.3التشكیل الثالث علي المانیكان رقم )
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  التصمیم الثالث                    التصمیم الثاني                  التصمیم الأول             التشكیل الثالث علي المانیكان           
تصمیمات الطالبات المرسومة المحتویة علي تقنیة الدرابیھ بعد تطبیق الوسیلة التعلیمیة المشكلة علي المانیكان.*)التصمیمات مرتبة 
  حسب معالجتھا الاحصائیة(
  توصیف التصمیمات:
  التصمیم الاول:
  
ستان مكشوف من فستان سواریة للمساء )أو كوكتیل نھارا( الف
الظھر غیر منتظم الطول، یحتوي علي درابیھات كثیرة مختلفة 
الانسدالیة والاشكال لاختلاف اتجاه خیاطة الدرابیة، من الأمام 
  قماش سادة. التصمیم من قماش حریر عالي الانسدالیة.
  
  التصمیم التاسع:
  
تصمیم فستان سواریة )أو كوكتیل نھارا( نظرا لألوانھ الزاھیة 
یمكن ارتداؤه باللیل. التصمیم یجمع بین القماش الصلب في و
الكورساج والجیب. وقماش لین خفیف مقصقص بشكل شرائط 
منسدلة علي الجسم تظھر فیھا لیونتھ وحركتھ،یضم أیضا خطوط 
الدرابیة باختلاف اتجاھتھا علي حسب مكان تواجدھا علي خط 
  الوسط والصدر.
  التصمیم الثامن:
  
  التصمیم الثاني:
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اجوال(. بنطلون جینز أزرق یحتوي علي درابیة تصمیم )زي ك
علي خط الجنب، توب كت مع شال شیفون یظھر فیھ شفافیھ 
الخامة وانسدالیتھا ووضوح الدرابیة و حركتھ وفقا لحركة 
  المودیل. 
تصمیم فستان سواریھ یصلح للمساء والسھره یتمیز بخلیط من 
لون الاصفر الصریح، یحتوى الالوان الفاتحھ الشفافة مع ال
التصمیم علي الكثیر من الثنیات والطبقات في الجزء السفلي.الكثیر 
  منطقة البطن والجنب مع ظھر عالي.من خطوط الدرابیة علي 
  التصمیم الثاني عشر:
  
فستان سواریة للمساء والسھره. التصمیم یتسم بالفانتازیا واختلاف 
نفسھ )فالبوت كاجوال غني مكملات الزي عن استایل المودیل 
بخطوط الدرابیھ كذلك الشابوه مع طبقة خفیفة من الشیفون الناعم(. 
تواجد خطوط درابیھ متمركزه علي خط الوسط و متفرعھ عند 
  الصدر وخط الارداف.
  التصمیم الحادي عشر:
  
التصمیم یتسم بالفانتازیا. عبارة عن جاكت غیر متماثل الاتزان 
قماش الجبردین السادة الرمادي والاخضر یحتوي علي مزیج من 
والكثیر من قماش الساتان. یتمركز الدرابیھ علي خط الوسط 
قماش و یحتوي والھنش بأطوال مختلفة. مع بنطلون بنفس نوع ال
  ایضا علي الدرابیھ.
  التصمیم الرابع:
  
تصمیم فستان سواریھ من قماش الساتان الناعم شدید الانسدال، 
علي كورساج درابیھ علي منطقة الصدر و  یحتوى التصمیم
الوسط والارداف مجمعة بقطعة من الاكسسوار الذھبي علي خط 
الجنب. وجیب من طبقات الساتان الازرق والاصفر مختلفة 
  الاطوال والطیات.
  التصمیم السابع: 
  
تصمیم فستان سواریھ غیر متماثل الاتزان و الاطوال. یحتوي 
ة الزراع و أعلي الكتف والصدر و علي خطوط درابیھ في منطق
اسفلھ في اتجاه خط الكتف. التصمیم من قماش الساتان المتوسط  
السمك واللمعان. الدرابیھ من قماش الشیفون المتعدد الالوان 
  )الجانجاه( مع شال طویل منسدل علي الذراع الي الشفافیة.
  التصمیم العاشر:
  
  التصمیم الثالث:
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لظھر والمساء، یمكن تصمیم فستان قصیر. یصلح لفترة مع بعد ا
ارتداؤه علي بنطلون جینز. التصمیم من قماش متوسط السماكھ 
یغطي منطقة الكتفین و الصدر)بولورو( قصیر من قماش لیكرا 
  مطاطي كثیر الدرابیھ والثنایات مع جوارب بتصمیم شبكي.
تصمیم كاجوال شتوي. بنطلون جینز متسع من أسفل الركبة بلوزه 
اده باللون البني یعلوھا كوفیھ عریضھ كاروھات من القماش س
الصوف الناعم. منسدلھ علي منطقة الاكتاف و الصدر تحتوي 
علي خطوط درابیة نیجة طریقة الارتداء بالاضافة الي غطاء 
  رأس من نفس الخامة تحتوي علي ثنیات خفیفة .
  التصمیم السادس:
  
ماش متماسك متعدد الالوان تصمیم یتسم بالفانتازیا یحتوي علي ق
)جانجاه( متكثل في الجیب والصدر یحتوي علي الدرابیھ المختلف 
الاتجاه عند اكسسوار الرقبھ. و كذلك یحتوي علي درابیھ مع 
  اكسسوار علي خط الكتف والكم.
  التصمیم الخامس:
  
تصمیم سالوبیت. یصلح التصمیم لفتره النھار و مابعد الظھر 
لوانھ الفاتحھ الباستیل. یحتوي علي خطوط لبساطھ تصمیمھ و أ
الدرابیھ في منطقة الظھر والكتفین. وتظھر حركة القماش 
  المنسجمة مع حركة المودیل.
 stluseR
فى ھذا البحث سیتم تحلیل آراء أفراد عینة البحث من السادة 
مجال النسیج  المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین فى
تخصص  –ومجموعة من طالبات قسم الاقتصاد المنزل  والملابس
" كلیة التربیة النوعیة بدمیاط فى استبانات حول  –ملابس 
الاستفادة من فن النحت كوسائل تعلیمیة بالتشكیل علي المانیكان 
  ."لتنمیة مھارة رسم الدرابیھات في  مجال تصمیم الأزیاء
راء أفراد عینة البحث وفقا لمقیاس لمقیاس وقامت الباحثة بتحلیل آ
  ثلاثى متدرج على النحو التالى:
تم التصحیح على مقیاس "موافق، موافق إلى حد ما، غیر موافق" 
( على الترتیب، وتم حساب المدى، وذلك 1،  2،  3بأوزان ) 
(، ثم 2=  1 – 3بطرح أصغر وزن من أعلى وزن فى المقیاس )
بھدف تحدید الطول الفعلى لكل مستوى،   (3( على )2قسمة المدى )
"غیر تقریبا (ً، وھذا یعنى أن المستوى  76.0=  3  2وكانت )
(، وأن المستوى 76.0+  1( وأقل من )1یقع بین القیمة ) موافق"
+  76.1( وأقل من )76.1یقع بین القیمة ) "موافق إلى حد ما"
  (.0.3) ( إلى43.2بین القیمة ) "موافق"(، ویقع المستوى 76.0
وبذلك یكون الوزن المرجح لاجابات كل عبارة من العبارات على 
  النحو التالى:
  )غیر موافق(                              66.1 – 1
  )موافق إلى حد ما(    33.2 – 76.1 
  )موافق(   3 – 43.2
  ملحوظة: الأرقام مقربة لأقرب رقمین عشریین
                                                                          أوًلا: استبانة الطالبات                 
  طالبة 05عینة الدراسة = 
التحقق من مدى ملائمة كًلا من الوسیلة التعلیمیة )تقنیة  
  الدرابیة( والمودیلات الُمشكلة على المانیكان.
لدرابیة( وللتأكد من مدى ملائمة كلا ً من الوسیلة التعلیمیة )تقنیة ا   
والمودیلات )الُمشكلة على المانیكان(، قامت الباحثة بحساب 
التكرارات والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة لكل عنصر من 
عناصر الاستبانة وفقا ً لاستجابات الطالبات عینة البحث وحسب 
المقیاس الثلاثى المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج على النحو 
  التالى:
  میة )تقنیة الدرابیة(الوسیلة التعلی o
  (: التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعناصر العامة بالاستبانة وفقا ًلاستجابات الطالبات عینة البحث.1جدول )
 عناصر التقییم
 الإستجابة
مجموع 
 الأوزان
المتوسط 
 المرجح
النسبة 
  المرجحة
 )%(
درجة 
موافق  موافق الموافقة
 إلى حد ما
غیر 
 فقموا
 موافق %76.48 45.2 721 8 7 53 تقنیة الدرابیة یكفى تدریسھا بالبیان العملى
الوسیلة التعلیمیة )الُمشكلة على المانیكان( 
 موافق %76.48 45.2 721 4 51 13 مناسبة لتعلم ھذه التقنیة
الوسیلة التعلیمیة )الُمشكلة على المانیكان( 
 موافق %76.08 24.2 121 5 91 62 وفرت فى وقت تعلم ھذه التقنیة
 موافق %33.38 05.2 الوسیلة التعلیمیة 
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  (: المتوسطات المرجحة للعناصر العامة بالاستبانة وفقا ًلاستجابات الطالبات عینة البحث.1شكل )
( اتفاق طالبات 1( والشكل البیانى )1یتبین من الجدول )
التعلیمیة )تقنیة عینة البحث حول العناصر العامة الخاصة بالوسیلة 
الدرابیة( ، حیث وقعت استجاباتھم فى مستوى )موافق( لجمیع 
العناصر العامة بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح، 
(، 45.2 – 24.2وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة لھا  ما بین )
%(، مما 76.48  - %  76.08وتراوحت النسب المرجحة ما بین )
ة التعلیمیة )تقنیة الدرابیة( وفقا ً لاستجابات یوضح ملائمة الوسیل
الطالبات عینة البحث.وأنھ كلما تنوعت واختلفت الوسائل التعلیمیة 
وارتبطت بالتكنولوجیا الحدیثة زادت  فاعلیة التعلم ، و ھذا یتفق مع 
  دراسة )رانیا شوقي غازي، اسمھان النجار،رانیا نبیل عطیھ (.
  انیكان(المودیلات )الُمشكلة على الم o
  (: التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر تقییم المودیلات وفقا ًلاستجابات الطالبات عینة البحث.2جدول )
ت
یلا
ود
لم
ا
 
 العبارات
 الإستجابة
مجموع 
 الأوزان
المتوسط 
 المرجح
النسبة 
  المرجحة
 )%(
درجة 
موافق  موافق الموافقة
 إلى حد ما
غیر 
 موافق
ال
ول
الأ
ل 
دی
مو
 
المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 
 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق %33.39 08.2 041 -  01 04
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %76.68 06.2 031 2 61 23 واضح بحیث یسھل صیاغتھ
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %33.38 05.2 521 9 7 43 لظل والنوریتوفر فیھ عنصر ا
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %76.09 27.2 631 1 21 73 معبر عن الخامة المستخدمة.
ى
ثان
 ال
یل
ود
لم
ا
 
المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 
 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق %00.88 46.2 231 1 61 33
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %33.18 44.2 221 3 22 52 واضح بحیث یسھل صیاغتھ
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %76.08 24.2 121 6 71 72 یتوفر فیھ عنصر الظل والنور
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 وافقم %00.68 85.2 921 3 51 23 معبر عن الخامة المستخدمة.
ث
ثال
 ال
یل
ود
لم
ا
 
المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 
 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق %33.38 05.2 521 6 31 13
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 %33.57 62.2 311 9 91 22 واضح بحیث یسھل صیاغتھ
موافق إلى 
 حد ما
ان المودیل الُمشكل على المانیك
 %76.67 03.2 511 01 51 52 یتوفر فیھ عنصر الظل والنور
موافق إلى 
 حد ما
المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %00.28 64.2 321 8 11 13 معبر عن الخامة المستخدمة.
 موافق %05.88 66.2 المودیل الأول
 موافق %00.48 25.2 المودیل الثانى
 افقمو %33.97 83.2 المودیل الثالث
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  (: المتوسطات المرجحة لعناصر تقییم المودیلات وفقا ًلاستجابات الطالبات عینة البحث.2شكل )
  
  (: المتوسطات المرجحة للتقیم الكلى للمودیلات الثلاث وفقا ًلاستجابات الطالبات عینة البحث.3شكل )
( اتفاق 3( و)2( والشكلین البیانیین )2یتبین من الجدول )
بناءا ً على  البحث حول عناصر تقییم المودیلات طالبات عینة
  التدرج الثلاثى للوزن المرجح والتى جاءت كالتالى:
وقعت استجابات الطالبات عینة البحث فى  المودیل الأول: - 
مستوى )موافق( لجمیع عناصر التقییم، وتراوحت قیم 
(، 08.2 – 05.2المتوسطات المرجحة لھا  ما بین )
%(، 33.39 - % 33.38ة ما بین )وتراوحت النسب المرجح
وجاء التقییم الكلى للمودیل الأول فى مستوى )موافق( 
%(، مما 5.88( ونسبة مرجحة )66.2بمتوسط مرجح )
یوضح ملائمة المودیل الأول )الُمشكل على المانیكان( وفقا ً 
 لاستجابات الطالبات عینة البحث.
حث فى وقعت استجابات الطالبات عینة الب المودیل الثانى: - 
مستوى )موافق( لجمیع عناصر التقییم، وتراوحت قیم 
(، 46.2 – 24.2المتوسطات المرجحة لھا  ما بین )
%(، 0.88 - %  33.18وتراوحت النسب المرجحة ما بین )
وجاء التقییم الكلى للمودیل الثانى فى مستوى )موافق( 
%(، مما 0.48( ونسبة مرجحة )25.2بمتوسط مرجح )
ودیل الثانى )الُمشكل على المانیكان( وفقا ً یوضح ملائمة الم
  لاستجابات الطالبات عینة البحث.
وقعت استجابات الطالبات عینة البحث فى  المودیل الثالث: - 
مستوى )موافق( لعنصر التقییم الأول والرابع وبلغت قیمة 
(، وبلغت النسبة 64.2،  05.2المتوسط المرجح لھما  )
%( على الترتیب، فى 0.28%  ، 33.38المرجحة لھما )
حین وقعت استجاباتھم فى مستوى )موافق إلى حد ما( 
لعنصر التقییم الثانى والثالث وبلغت قیمة المتوسط المرجح 
(، وبلغت النسبة المرجحة لھما 03.2،  62.2لھما )
%( على الترتیب، وجاء التقییم الكلى 76.67%  ، 33.57)
( 83.2مرجح ) للمودیل الثالث فى مستوى )موافق( بمتوسط
%(، مما یوضح ملائمة المودیل 33.97ونسبة مرجحة )
الثالث )الُمشكل على المانیكان( وفقا ً لاستجابات الطالبات 
  عینة البحث.
  ثانیا:ً استبانة المحكمین
  عضو ھیئة تدریس 21عینة الدراسة = 
التحقق من مدى ملائمة المودیلات المشكلة علي المانیكان  
  )تقنیة الدرابیة( .
وللتأكد من مدى ملائمة الوسیلة التعلیمیة المستخدمة فى   
التصمیمات المقترحة، قامت الباحثة بحساب التكرارات والمتوسط 
المرجح والنسبة المرجحة لكل عبارة من العبارات الخاصة بالوسیلة 
التعلیمیة وفقا ً لآراء المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثلاثى 
  جاءت النتائج على النحو التالى:المتدرج المستخدم، و
  (: التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.3جدول )
ال
ت 
ما
می
ص
ت
حة
تر
مق
ال
  
 العبارات
 الإستجابة
مجموع 
 الأوزان
المتوسط 
 المرجح
النسبة 
  المرجحة
 )%(
درجة 
 موافق الموافقة
موافق 
إلى حد 
 ما
غیر 
 موافق
م 
می
ص
الت
ول
الأ
 
 موافق %44.49 38.2 43 -  2 01 وضوح شكل الدرابیة في المودیل
 موافق %44.49 38.2 43 -  2 01 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة
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 موافق %22.79 29.2 53 -  1 11 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش
ى
ثان
 ال
یم
صم
الت
 
 موافق %65.08 24.2 92 1 5 6 وضوح شكل الدرابیة في المودیل
 موافق %33.38 05.2 03 -  6 6 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة
 موافق %98.88 76.2 23 -  4 8 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش
ث
ثال
 ال
یم
صم
الت
 
 موافق %65.08 24.2 92 2 3 7 وضوح شكل الدرابیة في المودیل
 موافق %65.08 24.2 92 1 5 6 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة
 موافق %33.38 05.2 03 -  6 6 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش
 موافق %73.59 68.2 التصمیم الأول
 موافق %62.48 35.2 التصمیم الثانى
 موافق %84.18 44.2 التصمیم الثالث
  
  
  (: المتوسطات المرجحة للعبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.4شكل )
( اتفاق المحكمین عینة 4( والشكل البیانى )3یتبین من الجدول )
البحث حول العبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة المستخدمة فى 
توى )موافق( التصمیمات المقترحة ، حیث وقعت آرائھم فى مس
لجمیع العبارات بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح، 
(، 38.2 – 24.2وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة لھا ما بین )
%(، 44.49  - %  76.08وتراوحت النسب المرجحة ما بین )
وجاء التقییم الكلى للمودیلات الثلاث )الأول ، الثانى ، الثالث( فى 
( ونسبة 44.2،  35.2،  68.2سط مرجح )مستوى )موافق( بمتو
%( على الترتیب، مما 84.18% ، 62.48% ، 73.59مرجحة )
یوضح ملائمة الوسیلة التعلیمیة المستخدمة فى التصمیمات 
المقترحة وفقا ً لآراء المحكمین عینة البحث. و ھذا ما یتفق مع 
دراسة"أمیرة أحمد الھندوم و رحاب طھ شریدح"( و كذلك دراسة 
ال سعید أحمد سلوم التي ھدفت الي اعداد وحدة تعلیمیة مستحدثة فری
لمقرر التشكیل علي المانیكان لتنمیة مھارات الطالبات الابداعیة في 
تجدید ملابس المساء و السھرة و اسفرت النتائج عن وجود فروق 
 دالة احصائیا لصالح التطبیق البعدي.
یمات التحقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصم 
  المقترحة.
وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المقترحة، 
قامت الباحثة بحساب التكرارات والمتوسط المرجح والنسبة 
المرجحة لكل عبارة من العبارات الخاصة بعناصر التصمیم وفقا ً 
لآراء المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج 
 لنتائج على النحو التالى:المستخدم، وجاءت ا
 
  (: التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة بعناصر التصمیم وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.4جدول )
ت 
ما
می
ص
ت
حة
تر
مق
ال
  
 العبارات 
 الإستجابة
مجموع 
 الأوزان
المتوسط 
 المرجح
النسبة 
  المرجحة
 )%(
درجة 
 موافق الموافقة
وافق م
إلى حد 
 ما
غیر 
 موافق
ول
الأ
م 
می
ص
الت
 
مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %22.79 29.2 53 -  1 11 التصمیمات المشكلة
 موافق %0.001 00.3 63 -  -  21 ملاءمة الخامة لنوع الدرابیة
 موافق %22.79 29.2 53 -  1 11 انسدالیة الخامة
الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %22.79 29.2 53 -  1 11 المشكلة
م 
می
ص
الت
نى
لثا
ا
 
مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 التصمیمات المشكلة
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 ملاءمة الخامة لنوع الدرابیة
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 موافق %44.49 38.2 43 -  2 01 انسدالیة الخامة
الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 المشكلة
ث
ثال
 ال
یم
صم
الت
 
مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %11.68 85.2 13 1 3 8 التصمیمات المشكلة
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 ملاءمة الخامة لنوع الدرابیة
 موافق %98.88 76.2 23 1 2 9 انسدالیة الخامة
الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %11.68 85.2 13 -  5 7 المشكلة
 موافق %29.79 49.2 التصمیم الأول
 موافق %63.29 77.2 التصمیم الثانى
 موافق %91.88 56.2 التصمیم الثالث
  
  (: المتوسطات المرجحة للعبارات الخاصة بعناصر التصمیم وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.5شكل)
( اتفاق المحكمین عینة 5( والشكل البیانى )4یتبین من الجدول )
البحث حول العبارات الخاصة بعناصر التصمیم فى التصمیمات 
المقترحة ، حیث وقعت آرائھم فى مستوى )موافق( لجمیع العبارات 
بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم 
(، وتراوحت النسب 0.3 – 85.2المتوسطات المرجحة لھا ما بین )
%(، وجاء التقییم الكلى 001  - %  11.68ین )المرجحة ما ب
للتصمیمات الثلاث )الأول ، الثانى ، الثالث( فى مستوى )موافق( 
( ونسبة مرجحة 56.2،  77.2،  49.2بمتوسط مرجح )
%( على الترتیب، مما یوضح 91.88% ، 63.29% ، 29.79)
تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المقترحة وفقا ً لآراء 
  عینة البحث. المحكمین
التحقق من مدى تحقق أسس التصمیم فى التصمیمات  
  المقترحة.
وللتأكد من مدى تحقق أسس التصمیم فى التصمیمات المقترحة، 
قامت الباحثة بحساب التكرارات والمتوسط المرجح والنسبة 
المرجحة لكل عبارة من العبارات الخاصة بأسس التصمیم وفقا ً 
ث وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج لآراء المحكمین عینة البح
  المستخدم، وجاءت النتائج على النحو التالى:
  (: التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة بأسس التصمیم وفقا ً لآراء المحكمین عینة البحث.5جدول )
ال
ت 
ما
می
ص
ت
حة
تر
مق
ال
  
 العبارات
 الإستجابة
مجموع 
 الأوزان
المتوسط 
 المرجح
النسبة 
  المرجحة
 )%(
درجة 
 موافق الموافقة
موافق 
إلى حد 
 ما
غیر 
 موافق
ول
الأ
م 
می
ص
الت
 
 موافق %98.88 76.2 23 -  4 8 التوازن بین عناصر التصمیم
 موافق %7.19 57.2 33 -  3 9 التوافق والانسجام.
 موافق %4.49 38.2 43 -  2 01 تحقیق الایقاع في التصمیمات
 موافق %22.79 29.2 53 -  1 11 دة في التصمیماتتحقیق الوح
 موافق %44.49 38.2 43 -  2 01 تحقیق التركیزفي التصمیمات
ى
ثان
 ال
یم
صم
الت
 
 موافق %65.08 24.2 92 -  7 5 التوازن بین عناصر التصمیم
 موافق %65.08 24.2 92 -  7 5 التوافق والانسجام.
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 تحقیق الایقاع في التصمیمات
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 تحقیق الوحدة في التصمیمات
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 تحقیق التركیزفي التصمیمات
ص
الت
م 
ثال می
 %00.57 52.2 72 2 5 5 التوازن بین عناصر التصمیم ث ال
موافق إلى 
 حد ما 
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لى موافق إ %22.27 71.2 62 1 8 3 التوافق والانسجام.
 موافق %65.08 24.2 92 2 3 7 تحقیق الایقاع في التصمیمات حد ما
 موافق %76.19 57.2 33 -  3 9 تحقیق الوحدة في التصمیمات
 موافق %33.38 05.2 03 -  6 6 تحقیق التركیزفي التصمیمات
 موافق %33.39 08.2 التصمیم الأول
 موافق %22.78 26.2 التصمیم الثانى
 موافق %65.08 24.2 ثالتصمیم الثال
  
  (: المتوسطات المرجحة للعبارات الخاصة بأسس التصمیم وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.6شكل )                 
( اتفاق المحكمین عینة 6( والشكل البیانى )5یتبین من الجدول )
البحث حول العبارات الخاصة بأسس التصمیم فى التصمیمات 
عت آرائھم فى مستوى )موافق( لمعظم العبارات المقترحة، حیث وق
بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم 
وقعت  (، فى حین29.2 – 24.2المتوسطات المرجحة لھا ما بین )
آرائھم فى مستوى )موافق إلى حد ما( للعبارتین الأولى والثانیة 
،  52.2)الخاصة بالتصمیم الثالث حیث بلغ المتوسط المرجح 
%( على الترتیب، وجاء 22.79% ، 57( والنسبة المرجحة )71.2
التقییم الكلى للتصمیمات الثلاث )الأول ، الثانى ، الثالث( فى 
( ونسبة 24.2،  26.2،  08.2مستوى )موافق( بمتوسط مرجح )
%( على الترتیب، مما 65.08% ، 22.78% ، 33.39مرجحة )
یمات المقترحة وفقا ً لآراء یوضح تحقق أسس التصمیم فى التصم
 المحكمین عینة البحث.
  التقییم الكلى للتصمیمات المقترحة. 
وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المقترحة، قامت الباحثة بحساب 
المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن طریق حساب المتوسط العام 
بحث لعبارات التقییم لكل تصمیم وفقا ً لآراء المحكمین عینة ال
وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج على 
  النحو التالى:
  (: المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المقترحة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.6جدول )
 درجة الموافقة )%(  النسبة المرجحة المتوسط المرجح التصمیمات المقترحة
 موافق %45.59 78.2 صمیم الأولالت
 موافق %59.78 46.2 التصمیم الثانى
 موافق %14.38 05.2 التصمیم الثالث
  
  (: المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المقترحة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.7شكل )
( اتفاق المحكمین عینة 7البیانى ) ( والشكل6یتبین من الجدول )
البحث حول التقییم الكلى للتصمیمات المقترحة الثلاث )الأول ، 
الثانى ، الثالث(، حیث وقعت آرائھم فى مستوى )موافق( لمعظم 
العبارات بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح وبلغ المتوسط 
% 45.59ة )( والنسبة المرجح05.2،  46.2،  78.2المرجح لھا )
%( على الترتیب، مما یوضح ملائمة 14.38% ، 59.78، 
التصمیمات المشكلة المقترحة وفقا ً لآراء المحكمین عینة البحث. 
وھو ما یتوافق مع العدید من الدراسات كدراسة نرمین عبد الرحمن 
عبد الباسط و اخرون، دعاء محمد عبود و نجلاء محمد أحمد ، 
  راسة سوزان حجازي(.صافیناز محمد النبوي و د
  ثالثا:ً استبانة تحكیم التصمیمات المنقولة.
  عضو ھیئة تدریس 21عینة المحكمین = 
التحقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات  
  المنقولة.
وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة، 
المرجحة  قامت الباحثة بحساب المتوسط المرجح العام والنسبة
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العامة لكل عنصر من عناصر التصمیم وفقا ً لآراء المحكمین عینة 
البحث وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج 
  على النحو التالى:
  ث.(: المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البح7جدول )
المتوسط  العبارات
 المرجح
الانحراف 
 المعیارى
النسبة 
  المرجحة
)معامل 
الجودة 
 %(
درجة 
 الموافقة
 موافق %83.99 41.0 89.2 التصمیم المنقول یتضح فیھا  مدي اتقان الطالبات لرسم الدرابیھات 
 موافق %48.79 52.0 49.2 التصمیم المنقول معبر عن لون التصمیم المشكل عالمانیكان
 موافق %06.69 03.0 09.2 التصمیم المنقول یتضح فیھ خطوط الظل و النور
 موافق %03.69 23.0 98.2 التصمیم المنقول معبر عن خامة التصمیم المشكل عالمانیكان
التصمیم المنقول یتمیز بأبعاد مماثلة للتصمیم المشكل عالمانیكان من 
 موافق %19.69 92.0 19.2 المانیكان(ارداف و عمود استاند  –وسط  - كتف  - خط ) رقبھ 
  
  (: المتوسطات المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.8شكل )
( اتفاق المحكمین عینة 8( والشكل البیانى )7یتبین من الجدول )
البحث حول عناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة ، حیث 
م فى مستوى )موافق( لجمیع العبارات بناءا ً على وقعت آرائھ
التدرج الثلاثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة 
(، وتراوحت النسب المرجحة ما بین 89.2 – 98.2لھا ما بین )
%(، مما یوضح تحقق عناصر التصمیم فى 83.99  - %  03.69)
  البحث.التصمیمات المنقولة وفقا ً لآراء المحكمین عینة 
  التقییم الكلى للتصمیمات المنقولة. 
وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة ، قامت الباحثة بحساب 
المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن طریق حساب المتوسط العام 
لعناصر التصمیم لكل تصمیم وفقا ً لآراء المحكمین عینة البحث 
، وجاءت النتائج على وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج المستخدم
  النحو التالى:
  (: المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.8جدول )
 المرجحالمتوسط  التصمیمات
الانحراف 
 المعیارى
  النسبة المرجحة
 معامل الجودة )%(
درجة 
 الترتیب الموافقة
 1 موافق %44.99 31.0 89.2 1ل التصمیم المنقو
 5 موافق %87.79 52.0 39.2 2التصمیم المنقول 
 3 موافق %33.89 22.0 59.2 3التصمیم المنقول 
 7 موافق %11.69 23.0 88.2 4التصمیم المنقول 
 8 موافق %00.59 63.0 58.2 5التصمیم المنقول 
 9 موافق %44.49 83.0 38.2 6التصمیم  المنقول 
 مكرر 1 موافق %44.99 31.0 89.2 7یم المنقول التصم
 مكرر 3 موافق %33.89 22.0 59.2 8التصمیم المنقول 
 مكرر 5 موافق %87.79 52.0 39.2 9التصمیم المنقول 
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  (: المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.9شكل )
( اتفاق 9( والشكل البیانى )8یتبین من الجدول )
المحكمین عینة البحث حول التقییم الكلى للتصمیمات المنقولة، حیث 
وقعت آرائھم فى مستوى )موافق( لجمیع التصمیمات بناءا ً على 
( فى 7،  1التدرج الثلاثى للوزن المرجح وجاء التصمیمین رقمى )
%( 70.99( ونسبة مرجحة )89.2المرتبة الأولى بمتوسط مرجح )
( فى المرتبة الثانیة 8،  3لكل منھما، یلیھما  التصمیمین رقمى )
%( لكل منھما، ثم 33.89( ونسبة مرجحة )59.2بمتوسط مرجح )
( فى المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح 9،  2التصمیمین رقمى )
%( لكل منھما ، ویأتى بعد ذلك 87.79( ونسبة مرجحة )39.2)
  متوسط المرجح لكل منھا.باقى التصمیمات المنقولة حسب ال
  والشكل البیانى التالى یوضح معاملات الجودة للتصمیمات المنقولة:
  وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث. المنقولة(: معاملات الجودة للتصمیمات 9شكل )
  
  
  رابعا: استبانة تحكیم التصمیمات المبتكره من قبل الطالبات
  عضو ھیئة تدریس 21عینة الدراسة = 
حقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات الت 
  المبتكره
وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المبتكره، 
قامت الباحثة بحساب المتوسط المرجح العام والنسبة المرجحة 
العامة لكل عنصر من عناصر الاستبانھ  وفقا ً لآراء المحكمین عینة 
لمتدرج المستخدم، وجاءت النتائج البحث وحسب المقیاس الثلاثى ا
  على النحو التالى:
  (: المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المبتكره وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.7جدول )
المتوسط  العبارات
 المرجح
الانحراف 
 المعیارى
  النسبة المرجحة
 درجة الموافقة )معامل الجودة %(
ة الدرابیھات في التصمیم معبره صیاغ - 1
 موافق %70.99 40.0 79.2 وواضحة
توزیع الدرابیھات متنوع في التصمیم  - 2
عن اماكن توزیعة في المودیلات المشكلة 
 من قبل الباحثة
 موافق %29.79 50.0 49.2
 موافق %06.59 11.0 78.2 التصمیم یتمیز بالابتكاریة - 3
 موافق %12.49 11.0 38.2 التصمیم یتماشي مع الذوق الشخصي - 4
المانیكان المستخدم قیاسي لرسم  - 5
 موافق %73.59 11.0 68.2 التصمیمات
تتنوع العناصر التصمیمیة المستخدمة في  - 6
 موافق %86.49 11.0 48.2 التصمیم
 موافق %06.59 90.0 78.2 یتمیز التصمیم بالانسجام اللوني - 7
 قمواف %60.69 90.0 88.2 یتمیز التصمیم بوحدة عناصره - 8
 موافق %22.79 80.0 29.2 یتمیز التصمیم باتزان عناصره - 9
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  (: المتوسطات المرجحة لعناصر الاستبانھ فى التصمیمات المبتكره وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.8شكل )
( اتفاق 8( والشكل البیانى )7یتبین من الجدول )
المحكمین عینة البحث حول عناصر التصمیم فى التصمیمات 
نفذة، حیث وقعت آرائھم فى مستوى )موافق( لجمیع العبارات الم
بناءا ً على التدرج الثلاثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم 
(، وتراوحت 79.2 – 38.2المتوسطات المرجحة لھا ما بین )
%(، مما یوضح 70.99  - %  12.49النسب المرجحة ما بین )
 لآراء تحقق عناصر الاستبانھ فى التصمیمات المبتكره وفقا ً 
  المحكمین عینة البحث.
  التقییم الكلى للتصمیمات المبتكره من قبل الطالبات. 
وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المبتكره، قامت   
الباحثة بحساب المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن طریق 
حساب المتوسط العام لعناصر الاسنبانھ لكل تصمیم وفقا ً لآراء 
ث وحسب المقیاس الثلاثى المتدرج المستخدم، المحكمین عینة البح
  وجاءت النتائج على النحو التالى:
  (: المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المبتكره وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.8جدول )
 المرجحالمتوسط  التصمیمات
الانحراف 
 المعیارى
  النسبة المرجحة
 ()معامل الجودة %
درجة 
 الترتیب الموافقة
 1 موافق %83.99 41.0 89.2 1التصمیم
 4 موافق %06.69 03.0 09.2 2التصمیم
 01 موافق %60.59 63.0 58.2 3التصمیم
 7 موافق %99.59 33.0 88.2 4التصمیم
 21 موافق %25.39 04.0 18.2 5التصمیم
 11 موافق %41.49 83.0 28.2 6التصمیم
 8 موافق %73.59 53.0 68.2 7التصمیم
 3 موافق %48.79 52.0 539.2 8التصمیم
 2 موافق %51.89 32.0 449.2 9التصمیم
 مكرر 8 موافق %73.59 53.0 68.2 01التصمیم
 6 موافق %03.69 23.0 98.2 11التصمیم
 مكرر 4 موافق %06.69 03.0 09.2 21التصمیم
  
  ات المبتكره وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.(: المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیم9شكل )
( اتفاق 9( والشكل البیانى )8یتبین من الجدول )
المحكمین عینة البحث حول التقییم الكلى للتصمیمات المبتكره، 
حیث وقعت آرائھم فى مستوى )موافق( لجمیع التصمیمات بناءًا 
( فى 1على التدرج الثلاثى للوزن المرجح وجاء التصمیم رقم )
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( ونسبة مرجحة 89.2المرتبة الأولى بمتوسط مرجح )
( فى المرتبة الثانیة بمتوسط 9%(، یلیھ التصمیم رقم )70.99)
( 8%(، ثم التصمیم رقم )51.89( ونسبة مرجحة )449.2مرجح )
( ونسبة مرجحة 539.2فى المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح )
رسومة حسب %(، ویأتى بعد ذلك باقى التصمیمات الم48.79)
  المتوسط المرجح لكل منھا.
  والشكل البیانى التالى یوضح معاملات الجودة للتصمیمات المبتكره.
  
  (: معاملات الجودة للتصمیمات المبتكره وفقا ًلآراء المحكمین عینة البحث.9شكل )
 
  التحقق من صدق وثبات أدوات البحث
  أوًلا: استبانة الطالبات 
  ي للاستبانة.نتائج صدق الاتساق الداخل 
وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، قامت 
الباحثة بحساب معامل الارتباط بین درجات كل عبارة والدرجات 
الكلیة للبُعد الذى تنتمى إلیھ العبارة، وجاءت النتائج كما ھى مبینة 
  (:1فى الجدول )
  ات الكلیة للبُعد الذى تنتمى إلیھ العبارة.(:  یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل عبارة والدرج1جدول )
معامل  العبارات الأبعاد
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 الاحصائیة
ام
ع
 
 دال 10.0 49.0 تقنیة الدرابیة یكفى تدریسھا بالبیان العملى- 1
الوسیلة التعلیمیة )الُمشكلة على المانیكان( - 2
 دال 10.0 39.0 مناسبة لتعلم ھذه التقنیة
الوسیلة التعلیمیة )الُمشكلة على المانیكان( - 3
 دال 10.0 59.0 وفرت فى وقت تعلم ھذه التقنیة
ت
یلا
ود
لم
ا
 
المودیل الُمشكل على المانیكان معبر عن - 1
اتجاھات الدرابیة على حسب الشكل 
 وأبعاد الجسم
 دال 10.0 58.0
المودیل الُمشكل على المانیكان واضح  - 2
 دال 10.0 38.0 بحیث یسھل صیاغتھ
المودیل الُمشكل على المانیكان یتوفر فیھ  - 3
 دال 10.0 78.0 عنصر الظل والنور
المودیل الُمشكل على المانیكان معبر عن - 4
 دال 10.0 68.0 الخامة المستخدمة.
( معѧѧѧاملات الارتبѧѧѧاط بѧѧین درجѧѧѧات كѧѧѧل 1یبѧѧѧین الجѧѧѧدول )
العبѧѧѧѧارة، حیѧѧѧѧث عبѧѧѧارة والѧѧѧدرجات الكلیѧѧѧѧة للبُعѧѧѧد الѧѧѧѧذى تنتمѧѧѧѧى إلیѧѧѧھ 
( وجمیعھѧѧѧا دالѧѧѧة إحصѧѧѧائیا  ًوبѧѧѧذلك 59.0 – 38.0تراوحѧѧت مѧѧѧا بѧѧѧین )
  تعتبر عبارات الاستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج الصدق البنائى للاستبانة. 
وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، قامت 
الباحثة بحساب معامل الارتباط بین الدرجات الكلیة لكل بُعد 
ات الكلیة للاستبانة، وجاءت النتائج كما ھى مبینة فى والدرج
  (:2الجدول )
  (:  یوضح معاملات الارتباط بین الدرجات الكلیة لكل بُعد عبارة والدرجات الكلیة للاستبانة.2جدول )
 الارتباطمعامل  الأبعاد
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 الاحصائیة
 دال 10.0 76.0 عام
 دال 10.0 57.0 المودیلات
( معѧاملات الارتبѧاط بѧین الѧدرجات الكلیѧة 2یبѧین الجѧدول )
،  76.0لكѧѧل بُعѧѧد عبѧѧارة والѧѧدرجات الكلیѧѧة للاسѧѧتبانة ، حیѧѧث بلغѧѧت )
( علѧѧѧى الترتیѧѧѧب وجمیعھѧѧѧا دالѧѧѧة إحصѧѧѧائیا  ًوبѧѧѧذلك تعتبѧѧѧر أبعѧѧѧاد 57.0
  الاستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج ثبات استبانة الطالبات. 
ات الاسѧتبانة مѧѧن خѧلال طریقѧة وقѧد تحققѧت الباحثѧѧة مѧن ثبѧѧ
  (.3وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ) معامل ألفا كرونباخ
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  (: یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات الاستبانة.3جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث
 77.0 7 استبانة الطالبات
( معامل الثبات للاستبانة حیث بلغ 3یبین الجدول )
(، وھى نسبة ثبات مقبولة مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 77.0)
  الاستبانة.
  ثانیا:ً استبانة المحكمین
  نتائج صدق الاتساق الداخلي للاستبانة. 
وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، قامت 
سبیرمان لحساب معامل الارتباط  الباحثة باستخدام معامل ارتباط
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للمحور الذى تنتمى إلیھ كل 
  (:4عبارة، وجاءت النتائج كما ھى مبینة فى الجدول )
  (:  یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للمحور الذى تنتمى إلیھ كل عبارة.4جدول )
معامل  تالعبارا المحاور
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 الاحصائیة
ص 
وا
خ
ة 
سیل
لو
ا
یة
یم
عل
الت
 
 دال 10.0 49.0 وضوح شكل الدرابیة في المودیل
 دال 10.0 59.0 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة
 دال 10.0 98.0 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش
یم
صم
الت
ر 
ص
عنا
 
ة في التصمیمات مناسبة الخطوط المستخدم
 دال 10.0 28.0 المشكلة
 دال 10.0 48.0 ملاءمة الخامة لنوع الدرابیة
 دال 220.0 56.0 انسدالیة الخامة
 دال 10.0 78.0 الظل و النور في التصمیمات المشكلة
یم
صم
الت
س 
س
أ
 
 دال 10.0 49.0 التوازن بین عناصر التصمیم
 دال 10.0 88.0 التوافق والانسجام.
 دال 10.0 29.0 قیق الایقاع في التصمیماتتح
 دال 10.0 29.0 تحقیق الوحدة في التصمیمات
 دال 10.0 87.0 تحقیق التركیزفي التصمیمات
( معѧѧѧاملات الارتبѧѧѧاط بѧѧین درجѧѧѧات كѧѧѧل 4یبѧѧѧین الجѧѧѧدول )
عبѧѧارة والѧѧدرجات الكلیѧѧة للمحѧѧور الѧѧذى تنتمѧѧى إلیѧѧھ كѧѧل عبѧѧارة، حیѧث 
وجمیعھѧѧѧا دالѧѧѧة إحصѧѧѧائیا  ًوبѧѧѧذلك  (59.0 – 56.0تراوحѧѧت مѧѧѧا بѧѧѧین )
  تعتبر عبارات الاستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج الصدق البنائى للاستبانة. 
وللتحقق من الصدق البنائى للاستبانة، قامت الباحثة 
باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل الارتباط بین 
النتائج كما  درجات كل محور والدرجات الكلیة للاستبانة، وجاءت
  (:5ھى مبینة فى الجدول )
  (:  یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل محور والدرجات الكلیة للاستبانة.5جدول )
معامل  المحاور
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 الاحصائیة
 دال 210.0 88.0 خواص الوسیلة التعلیمیة
 دال 10.0 59.0 عناصر التصمیم
 دال 10.0 69.0 أسس التصمیم
( معѧѧѧاملات الارتبѧѧѧاط بѧѧین درجѧѧѧات كѧѧѧل 5یبѧѧѧین الجѧѧѧدول )
 – 88.0محѧѧور والѧѧدرجات الكلیѧѧة للاسѧѧتبانة حیѧѧث تراوحѧѧت مѧѧا بѧѧین )
( وجمیعھا دالة إحصائیا  ًوبѧذلك تعتبѧر محѧاور الاسѧتبانة صѧادقھ 69.0
  لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج ثبات الاستبانة. 
ل طریقѧة وقѧد تحققѧت الباحثѧѧة مѧن ثبѧѧات الاسѧتبانة مѧѧن خѧلا
  (.5وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ) معامل ألفا كرونباخ
  (: یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات الاستبانة.5جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث
 59.0 21 استبانة المحكمین
( معامل الثبات للاستبانة حیث بلغ 5یبین الجدول )
نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق  (، وھى59.0)
  الاستبانة.
  
  ثالثا:التحقق من صدق وثبات استبانة تحكیم التصمیمات المنقولة
  ا:ً استبانة تحكیم التصمیمات المنقولةلثثا
  نتائج صدق الاتساق الداخلي للاستبانة. 
وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، قامت 
ستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل الارتباط الباحثة با
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للاستبانة، وجاءت النتائج 
  (:6كما ھى مبینة فى الجدول )
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  (:  یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للاستبانة.6جدول )
معامل  العبارات
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
دلالة ال
 الاحصائیة
 دال 10.0 77.0 التصمیم المنقول یتضح فیھا  مدي اتقان الطالبات لرسم الدرابیھات 
 دال 710.0 76.0 التصمیم المنقول معبر عن لون التصمیم المشكل عالمانیكان
 دال 820.0 36.0 التصمیم المنقول یتضح فیھ خطوط الظل و النور
 دال 140.0 06.0 صمیم المشكل عالمانیكانالتصمیم المنقول معبر عن خامة الت
التصمیم المنقولة یتمیز بأبعاد مماثلة للتصمیم المشكل عالمانیكان 
 دال 10.0 38.0 ارداف و عمود استاند المانیكان( –وسط  - كتف  - من خط ) رقبھ 
( معѧѧѧاملات الارتبѧѧѧاط بѧѧین درجѧѧѧات كѧѧѧل 6یبѧѧѧین الجѧѧѧدول )
 – 06.0ث تراوحѧت مѧا بѧین )عبѧارة والѧدرجات الكلیѧة للاسѧتبانة، حیѧ
( وجمیعھѧѧѧا دالѧѧѧѧة إحصѧѧѧائیا  ًوبѧѧѧѧذلك تعتبѧѧѧر عبѧѧѧѧارات الاسѧѧѧѧتبانة 38.0
  صادقھ لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج ثبات الاستبانة. 
وقѧد تحققѧت الباحثѧѧة مѧن ثبѧѧات الاسѧتبانة مѧѧن خѧلال طریقѧة 
  (.7وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ) معامل ألفا كرونباخ
  
  ائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات الاستبانة.(: یوضح  نت7جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث
 28.0 5  نقولةاستبانة تحكیم التصمیمات الم
( معامل الثبات للاستبانة حیث بلغ 7یبین الجدول )
(، وھى نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 28.0)
  الاستبانة.
  انة تحكیم التصمیمات المبتكرة: استبرابعا
  نتائج صدق الاتساق الداخلي للاستبانة. 
وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، قامت 
الباحثة باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل الارتباط 
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للاستبانة، وجاءت النتائج 
  (:5كما ھى مبینة فى الجدول )
  (:  یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للاستبانة.6جدول )
 الارتباطمعامل  العبارات
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 الاحصائیة
 دال 10.0 67.0 صیاغة الدرابیھات في التصمیم معبره وواضحة - 1
توزیع الدرابیھات متنوع في التصمیم عن اماكن  - 2
 دال 110.0 07.0 ت المشكلة من قبل الباحثةتوزیعة في المودیلا
 دال 010.0 88.0 التصمیم یتمیز بالابتكاریة - 3
 دال 010.0 17.0 التصمیم یتماشي مع الذوق الشخصي - 4
 دال 010.0 67.0 المانیكان المستخدم قیاسي لرسم التصمیمات - 5
 دال 010.0 19.0 تتنوع العناصر التصمیمیة المستخدمة في التصمیم - 6
 دال 730.0 16.0 تصمیم بالانسجام اللونيیتمیز ال - 7
 دال 510.0 86.0 یتمیز التصمیم بوحدة عناصره - 8
 دال 10.0 48.0 یتمیز التصمیم باتزان عناصره - 9
( معѧѧѧاملات الارتبѧѧѧاط بѧѧین درجѧѧѧات كѧѧѧل 6یبѧѧѧین الجѧѧѧدول )
 – 16.0عبѧارة والѧدرجات الكلیѧة للاسѧتبانة، حیѧث تراوحѧت مѧا بѧین )
 وبѧѧѧѧذلك تعتبѧѧѧر عبѧѧѧѧارات الاسѧѧѧѧتبانة ( وجمیعھѧѧѧا دالѧѧѧѧة إحصѧѧѧائیا ً 19.0
  صادقھ لما وضعت لقیاسھ.
  نتائج ثبات الاستبانة. 
وقѧد تحققѧت الباحثѧѧة مѧن ثبѧѧات الاسѧتبانة مѧѧن خѧلال طریقѧة 
  (.7وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ) معامل ألفا كرونباخ
  (: یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات الاستبانة.7جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث
 39.0 9 استبانة تحكیم التصمیمات المبتكره
(، وھى 39.0( معامل الثبات للاستبانة حیث بلغ )7یبین الجدول )
  نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق الاستبانة.
 :  snoitadnemmoceR
ار قیم الاھتمام بربط فن تصمیم الأزیاء بالفنون المختلفة لاظھ - 
 تشكیلیة فنیة جدیدة ذات طابع جدید.
الاستعانة بالوسائل التعلیمیة الممیزة یزید من فعالیة العملیة  - 
 التعلیمیة للارتقاء بمستوي الطالب المتعلم.
امكانیة تطبیق الجانب التطبیقي للبحث في علوم و مجالات  - 
 فنیة اخري مشابھھ.
امات اخري امكانیة اجراء التشكیل بتقنیة التصلیب علي خ - 
مثل الخیوط والحبال الأوراق لتثري ابداعیة الطالب المتعلم 
 لافكار جدیدة.
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 secnerefeR 
(:أثر تطبیق الخرائط الذھنیة 2102اسمھان محمد النجار،) - 1
المجلد  - في تعلیم مبادئ تصمیم الأزیاء.مجلة التصمیم الدولیة
  جامعة المنوفیة. - كلیة الاقتصاد المنزلي - 2عدد ال - 2
(: 8102أمیرة احمد الھندوم، رحاب طھ حسین شریدح) - 2
 - یولیو  - الوسائط المختلفة كمصدر للتصمیم علي المانیكان
كلیة التربیة  - 2العدد  - 8المجلد - مجلة التصمیم الدولیة 
 جامعة الاسكندریة. –النوعیة 
"توظیف  (5102أحمد،)دعاء محمد عبود و نجلاء محمد  - 3
الامكانات التشكیلیة للمرقعات في ابتكار تصمیمات حدیثة 
المؤتمر  –بحث منشور  –باسلوب التصمیم علي المانیكان" 
القومي الثالث والدولي الأول للحملة القومیة للنھوض 
بالصناعات النسجیة " التنمیة البشریة و تكنولوجیا التصنیغ و 
 المركز القومي للبحوث. - جیةالادارة في الصناعات النس
(: 7102دعاء محمد عبود أحمد ،ھالة سلیمان السید سلیمان) - 4
"الاسموكنج و دوره في بناء تصمیمات للقوام النحیف 
باسلوب التصمیم علي المانیكان" المؤتمر السنوي )العربي 
الدولي التاسع( تطویر مخرجات التعلیم العالي  –الثاني عشر 
 لم العربي في ضوء التنافسیة العالمیة.النوعي في مصر والعا
(: انشاء موقع تعلیمي 6102رانیا شوقي محمد غازي) - 5
كلیة - 4العدد  - 6المجلد - لتصمیم الملابس الحریمي للمبتدئین
 جامعة أم القري. - التصامیم
(: تقنیات ثلاثیة الابعاد في 6102رانیا نبیل زكي عطیھ ) - 6
المعھد العالي  - 4العدد - 6المجلد - تصمیم وانتاج الملابس
 مدینة السادس من اكتوبر. - للفنون التطبیقیة 
(: امكانیة توظیف فن المكرمیة 8102سوزان السید حجازي) - 7
فنیا و جمالیا في تنفیذ تصمیمات باسلوب التشكیل علي 
التعلیم النوعي و دوره في  –المؤتمر الدولي الثالث  - المانیكان
معة جا –تربیة نوعیة  - 0302تحقیق رؤیة مصر 
 الاسكندریة.
"استخدام فن الجرافیتي في  :(6102صافیناز محمد النبوي) - 8
دكتوراه  - التصمیم و التشكیل علي المانیكان بأسالیب مختلفة"
 - قسم الملابس والنسیج - كلیة الاقتصاد المنزلي - غیر منشوره
 جامعة المنوفیة. 
(: توظیف الخواص الحسیة و 7102طھ حسن الغباشي) - 9
 –اش في تحقیق ھیئات نحتیة غیر تقلیدیة التركیبیة للقم
العدد  –المجلد الخمسون  –بحوث في التربیة الفنیة والفنون 
 ینایر. - الخمسون
من الحداثة الي مابعد الحداثة في (: 7991عفیف بھنس ) - 01
 القاھرة. - دار الكتاب العربي - الفن
: "أثر الاقتباس والاستلھام في تصمیم 3102عمرو حسونھ ، - 11
بحث غیر منشور، قسم الملابس الجاھزة، كلیة  الأزیاء" ،
 الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان.
(: وحدة تعلیمیة مستحدثة 8102فریال سعید احمد سلوم ) - 21
لتنمیة معارات الطالبات الابداعیة في تجدید ملابس السھرة 
الجریدة الدولیة   - المستخدمة باسلوب التشكیل  علي المانیكان
 .2العدد  –ینایر  - 22التطبیقیة _ المجلد للابتكار و الدراسات 
(:النحت الناعم كاتجاه فني 8102منال مرشد الحربي ) - 31
 - 3العدد  8المجلد  - مجلة التصمیم الدولیة- ابریل - معاصر
جامعة الامیرة نورة بنت عبد  - كلیة التصامیم و الفنون
 الرحمن بالریاض.
 (: التشكیل9002نجوي شكري ، سھام احمد عبد الغفار)  - 41
 دار الفكر العربي. –القاھرة  - علي المانیكان
نجوي شكري محمد مؤمن، سلوي ھنرى ،و نجوى  - 51
(: دراسة أنماط الأزیاء الشعبیة النسائیة 6991حجازى)
 - السوریة و الاستفادة منھا في اسلوب الشكیل علي المانیكان
العدد  - المجلد الثامن - جامعة حلوان - مجلة علوم و فنون
 یولیو. - الثالث
(: القیم 8102نیرمین عبد الرحمن عبد الباسط و اخرون) - 61
الجمالیة و التشكیلیة لفن الاوریجامي في تصمیم أزیاء السھرة 
ابریل  - 2- العدد - 8المجلد  -  - بأسلوب التصمیم علي المانیكان
 جامعة الاسكندریة. –كلیة التربیة النوعیة  - 
 (: تفریغ8102ھبھ جمال عبد الحلیم، ھبھ محمد حماده) - 71
الاقمشة باللیزر و استخدامھا في تنفیذ تصمیمات ملبسیة 
المؤتمر  - للمحجبات مستوحاه من فن النحت علي البیض 
التعلیم النوعي و دوره في تحقیق رؤیة مصر  –الدولي الثالث 
 جامعة الاسكندریة. –تربیة نوعیة  - 0302
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